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Вступ. Сучасний стан проблеми та перспек-
тиви розвитку світового волейболу визначаються 
рівнем досконалості техніко-тактичної підготовки 
волейболістів високого класу [1–3; 11; 12]. Сучасні 
тенденції світового волейболу свідчать, що суттєві 
зміни відбулися у техніко-тактичній підготовці 
волейболістів високого класу, що полягають в 
універсалізації та спеціалізації гравців і характеризу-
ються насамперед раціональною і швидкісною технікою 
виконання техніко-тактичних дій у нападі [5; 7; 10].
Підвищення ефективності змагальної діяльності 
на основі удосконалення техніко-тактичних дій 
волейболістів високого класу залежить від науко-
во обґрунтованої системи контролю та аналізу 
змагальної спортивної підготовки. У загальній теорії 
підготовки спортсменів [8] розроблені інтегральні 
підходи щодо дослідження проблеми підвищення 
ефективності змагальної діяльності у спортивних іграх, 
у тому числі і волейболі. На думку спеціалістів [4; 8; 9], 
необхідно орієнтуватись на підвищення ефективності 
техніко-тактичних дій у нападі та захисті (групові та 
індивідуальні) гравців високого класу, а також удоско-
налення та розробку методик аналізу і інтерпретації 
результатів змагальної діяльності. 
А. В. Беляєв [2] стверджує, що значне місце 
у змагальній діяльності висококваліфікованих 
волейболістів відводиться подачі та прийому м’яча 
з подачі, що впливає на організацію ефектив-
них комбінаційних схем гри у нападі суперниками. 
Б. О. Артеменко [1] на основі відеоаналізу змагальної 
діяльності висококваліфікованих волейболістів України 
та найсильніших збірних команд світу встановив 
особливості тактичних побудов у нападі волейболістів 
високого класу, а також періодичність виконання 
силової і плануючої подачі гравців різного амплуа. 
Детальний аналіз компонентів техніко-тактичної 
діяльності у волейболі міститься у дослідженнях 
А. В. Вертеля [4], Є. П. Волкова [5], П. В. Пустоши-
ло [9] на основі використання педагогічного спостере-
ження за змагальною діяльністю гравців у волейболі. 
Е. Ю. Дорошенко [6] в матеріалах дослідження 
підкреслює необхідність кількісного та якісного 
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аналізу показників змагальної діяльності у процесі 
підготовки гравців у спортивних іграх, у тому числі 
і волейболі, що дозволить підвищити ефективність 
техніко-тактичних дій у нападі у різних структурних 
утвореннях річного макроциклу.
На даний час у сучасній спеціальній науково-
методичній літературі практично відсутнє посилан-
ня щодо розробки питань, які присвячені узагаль-
ненню динаміки показників змагальної діяльності 
волейболістів    різного амплуа. Таким чином, вирішення 
проблеми особливості виконання техніко-тактичних 
дій волейболістів високого класу є актуальною науко-
вою проблемою. Для вдосконалення техніко-тактичної 
підготовки у волейболі необхідно використовувати 
об’єктивні показники реалізованих ігрових комбінацій 
у нападі за допомогою порівняльного аналізу ігор 
найсильніших волейболістів світу та України.
Зв’язок дослідження з науковими програ-
мами, планами, темами. Роботу виконано згідно 
зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту за темою 2.16 «Вдо-
сконалення засобів технічної та тактичної підготовки 
кваліфікованих спортсменів з використанням сучас-
них технологій вимірювання, аналізу та моделювання 
рухів» (номер державної реєстрації 0110U002416).
Мета дослідження: визначити ефективність 
змагальної діяльності висококваліфікованих 
волейболістів різного амплуа. 
Матеріал і методи дослідження: аналіз та уза-
гальнення даних спеціальної, науково-методичної 
літератури, аналіз змагальної діяльності волейболістів 
високого класу, педагогічне спостереження, методи 
математичної статистики.
Педагогічне спостереження за змагальною 
діяльністю висококваліфікованих волейболістів 
здійснювалось за допомогою відеоаналізу ігор Світової 
ліги волейболу 2010–2014 рp., чемпіонату світу – 
2010, 2014 р., Ігор Олімпіади – 2012 р., чемпіонату 
Європи – 2012–2014 рр. Педагогічне спостережен-
ня за змагальною діяльністю висококваліфікованих 
волейболістів України здійснювалось на основі 
відеоаналізу змагальної діяльності спортсменів 
на чемпіонаті України з волейболу серед ко-
манд суперліги 2010–2014 років. Усього було 
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проаналізовано 130 ігор. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
У табл. 1 наведено кількісні показники виграшних 
м’ячів на протязі однієї гри висококваліфікованих 
волейболістів світу та України першого темпу нападу 
за результатами офіційних змагань 2010–2014 років.
Аналіз змагальної діяльності волейболістів висо-
кого класу, представлений на рис. 1, дозволяє кон-
статувати, що ефективність нападаючих дій гравців 
першого темпу нападу має найважливіше значен-
ня для змагальної діяльності висококваліфікованих 
волейболістів світу та України. 
Результати проведених досліджень свідчать, 
що найбільшу ефективність нападаючих дій гравців 
першого темпу нападу мають висококваліфікова-
ні волейболісти світу, що складає 16,3% порівняно 
з українськими спортсменами (команди суперліги 
України – 10%, «Буревісник» – 9%). Характерною осо-
бливістю змагальної діяльності висококваліфікованих 
волейболістів світу та України є поступове збільшення 
кількості виграшних м’ячів гравцями першого тем-
пу нападу на відміну від гравців «Буревісника». Та-
ким чином, найбільша ефективність нападаючих 
дій у гравців даного амплуа у висококваліфікованих 
волейболістів світу спостерігається у четвертій 
партії, результат якої складає 6%, у гравців команди 
України – 2,6%. Ефективність нападаючих дій у гравців 
команди «Буревісник» у другій та четвертій партії ста-
таблиця 1
Кількість виграшних м’ячів у нападі висококваліфікованих волейболістів першого темпу нападу 
за результатами офіційних ігор 2010–2014 років
Команди (кількість ігор)
Середні значення показників, кіл-ть
Сума1 партія 2 партія 3 партія 4 партія
Х S Х S Х S Х S
Висококваліфіковані волейболісти світу 
(n=60)
3,5 0,6 4,5 0,6 4 0,6 7,1 0,7 19,1
Висококваліфіковані волейболісти 
України (n=40)
2 0,3 3,2 0,3 3 0,3 3 0,5 11,2
Кваліфіковані волейболісти команди 
«Буревісник» (n=30)
2 – 3 0,03 2 0,1 3 – 10
– висококваліфіковані волейболісти світу
– висококваліфіковані волейболісти україни
– кваліфіковані волейболісти команди «буревісник»
   1, 2, 3, 4 – партії волейбольної гри
Рис. 1. Показники ефективності нападаючих дій кваліфікованих волейболістів 
(амплуа – «центральний блокуючий») за результатами виграшних очок у кожній партії гри
новить 2,7%. Це пояснюється низьким рівнем техніко-
тактичної підготовки гравців першого темпу нападу 
кваліфікованих волейболістів, а також недосконалою 
психологічною підготовкою українських спортсменів, 
що не забезпечує динаміки показників ефективності 
нападаючих дій у гравців даного амплуа.
Табл. 2 наводить кількісні показники виграшних 
м’ячів висококваліфікованих волейболістів друго-
го темпу нападу за результатами офіційних змагань 
2010–2014 років.
Результати досліджень свідчать, що змагаль-
на діяльність гравців другого темпу нападу має 
хвилеподібний характер, суть якого полягає у 
збільшенні кількості нападаючих дій у четвертій 
партії висококваліфікованими волейболістами світу 
відносно до інших партій гри. Ефективність нападаю-
чих дій у висококваліфікованих волейболістів світу 
складає 8,5% від загальної кількості нападаючих 
дій; у висококваліфікованих волейболістів України 
у другій та четвертій партії – 3,5%; у кваліфікованих 
волейболістів команди «Буревісник» спостерігається 
підвищення кількості атакуючих дій у четвертій партії, 
ефективність яких складає – 4,5%. 
У табл. 3 представлено кількісні показники ви-
грашних м’ячів висококваліфікованих волейболістів 
другого темпу нападу (амплуа – «діагональний») за 
результатами офіційних змагань 2010–2014 років.




































































Кількість виграшних м’ячів у нападі висококваліфікованих волейболістів другого темпу нападу за 
результатами офіційних ігор 2010–2014 років
Команда (кількість ігор)
Середні значення показників, кіл-ть
Сума1 партія 2 партія 3 партія 4 партія
Х S Х S Х S Х S
Висококваліфіковані волейболісти світу 
(n=60)
4,3 0,7 6,1 0,8 5,5 0,7 10 1 25,9
Висококваліфіковані волейболісти 
України (n=40)
3 0,3 4 0,4 3 0,4 4 0,7 14
Кваліфіковані волейболісти команди 
«Буревісник» (n=30)
4 0,1 2 0,3 4 0,1 5 0,1 15
– висококваліфіковані волейболісти світу
– висококваліфіковані волейболісти україни
– кваліфіковані волейболісти команди «буревісник»
  1, 2, 3, 4 – партії волейбольної гри
Рис. 2. Динаміка показників ефективності нападаючих дій висококваліфікованих волейболістів 
другого темпу нападу за результатами виграшних очок у кожній партії гри
таблиця 3
Кількість виграшних м’ячів у нападі висококваліфікованих волейболістів другого темпу нападу 
(амплуа – «діагональний») за результатами офіційних ігор 2010–2013 років
Команда (кількість ігор)
Значення показників, кіл-ть
Сума1 партія 2 партія 3 партія 4 партія
Х S Х S Х S Х S
Висококваліфіковані волейболісти 
світу (n=60)
4,6 0,6 6,8 0,7 5,6 0,6 5 1 22
Висококваліфіковані волейболісти 
України (n=40)
4,5 0,2 4,5 0,3 5,5 0,4 3,5 0,4 18
«Буревісник» (n=30) 3 0,2 5 0,1 5 0,1 3 0,1 16
– висококваліфіковані волейболісти світу;
– висококваліфіковані волейболісти україни;
– кваліфіковані волейболісти команди «буревісник»;
  1, 2, 3, 4 – партії волейбольної гри
Рис. 3. Динаміка показників ефективності нападаючих дій кваліфікованих волейболістів другого 
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досліджуваної групи гравців мають найвище значення: 
у висококваліфікованих волейболістів світу – 5,8%, у 
висококваліфікованих волейболістів України – 3,9%, у 
кваліфікованих гравців команди «Буревісник» – 4,5%.
У четвертій партії гри найвищий показник 
ефективності нападаючих дій належить командам 
висококваліфікованих волейболістів світу – 3,4%, у 
висококваліфікованих волейболістів України – 3,1%, у 
кваліфікованих волейболістів команди «Буревісник» – 
2,7% відповідно.
Особливістю змагальної діяльності «діагональних» 
гравців у волейболі є застосування найбільшої 
кількості нападаючих дій із задньої лінії ігрового 
майданчика, які мають найбільшу ефективність у 
висококваліфікованих волейболістів світу у другій 
партії – 5,1%, у висококваліфікованих волейболістів 
України у третій партії гри – 4,8%, у гравців команди 
«Буревісник» – 4,5%.
Отримана об’єктивна інформація дає можливість 
визначити ефективність нападаючих дій гравців пер-
шого та другого темпів, значення яких представлені 
на рис. 4.
 – «центральний блокуючий» гравець;
 – «догравальний» гравець;
 – «діагональний» гравець.
Рис. 4. ефективність змагальної діяльності 
висококваліфікованих волейболістів за 
результатами офіційних ігор 2010–2013р.: 
1) провідні волейболісти світу; 
2) висококваліфіковані волейболісти україни; 
3) кваліфіковані гравці команди суперліги україни 
«буревісник»
Педагогічний аналіз ефективності застосу-
вання техніко-тактичних дій у нападі, а також виз-
начення їх ефективності у процесі змагальної 
діяльності кваліфікованих волейболістів дозволя-
ють констатувати, що найвищу ефективність на-
падаючих дій мають гравці другого темпу нападу, 
які виконують більший обсяг техніко-тактичних дій. 
Ефективність нападаючих дій гравців даного ам-
плуа у висококваліфікованих волейболістів світу 
складає 22,1%, у висококваліфікованих волейболістів 
України – 12,3%, у кваліфікованих гравців команди 
«Буревісник» – 13,6%.
Особливістю «діагональних» гравців є застосуван-
ня у більшій кількості нападаючих дій із задньої лінії 
волейбольного майданчика, що приносить найбільшу 
користь. Отже, висококваліфіковані волейболісти світу 
виграють м’яч у 18,8% випадків, висококваліфіковані 
волейболісти України – 15,9%, гравці команди 
«Буревісник» мають показник 14,5% відповідно.
Також відмічено тенденцію до збільшення 
кількості атакуючих дій гравцями першого темпу на-
паду у командах висококваліфікованих волейболістів 
світу, де показник ефективності складає 16,3%, 
висококваліфіковані волейболісти України мають ви-
граш у 10% від загальної кількості реалізованих м’ячів, 
гравці команди «Буревісник» – у 9% випадків. 
Висновки. Аналіз приведених даних дозволяє 
виявити певні закономірності, які існують у змагальній 
діяльності висококваліфікованих волейболістів 
різного амплуа:
висококваліфіковані волейболісти світу амплуа −	
«центральний блокуючий» найбільшу ефективність 
нападаючих дій мають у четвертій партії гри, що 
складає 4,2%, у висококваліфікованих волейболістів 
України – 2,7%, у кваліфікованих волейболістів 
команди «Буревісник» – 2,6% від загальної кількості 
виграшних м’ячів;
найвищу ефективність нападаючих дій амплуа −	
гравців другого темпу нападу мають у четвертій партії, 
де показник висококваліфікованих волейболістів світу 
складає 7,7%, у висококваліфікованих волейболістів 
України – 3,5%, у гравців команди «Буревісник» – 4,5% 
від загальної кількості виграшних м’ячів;
найвищу ефективність нападаючих дій амплуа −	
«діагональних» гравців мають у другій партії гри, де 
у командах кращих волейболістів світу найбільший 
відсоток виграшних м’ячів з нападу становить 5,1%, 
у висококваліфікованих волейболістів України 
найбільше значення виграшних м’ячів становить у 
третій партії – 4,5%, у кваліфікованих гравців команди 
«Буревісник» значення виграшних атак у другій та 
третій партії гри становить 4,5%;
найвищий показник ефективності нападаючих −	
дій мають гравці другого темпу нападу, де у 
висококваліфікованих волейболістів світу – 22,1%, у 
висококваліфікованих волейболістів України – 12,3%, 
у кваліфікованих гравців команди «Буревісник» – 
13,6%.
Перспективи подальших досліджень з 
даної проблеми будуть пов’язані із розробкою 
індивідуальних моделей техніко-тактичної підготовки 
волейболістів високої кваліфікації з урахуванням їх 
ігрової спеціалізації, які складуть методичну основу 
тренувальної та змагальної діяльності гравців.
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Аннотация. Шленская О. Л. Особенности технико-тактической подготовки волейболистов высокого класса 
разного амплуа. Цель: определить эффективность соревновательной деятельности высококвалифицированных игроков 
различного амплуа. Материал и методы: в исследовании использованы статистические данные важнейших международ-
ных соревнований: Олимпийские игры – 2012, чемпионаты мира – 2010, 2014, чемпионаты европы – 2010–2014, мировая 
лига – 2010–2014. всего было проанализировано 130 игр. применялись методы: анализ и обобщение данных специальной 
научно-методической литературы, анализ соревновательной деятельности волейболистов высокого класса, педагогиче-
ское наблюдение, методы математической статистики. Результаты: установлено, что наибольшую эффективность напада-
ющих действий на протяжении одной игры выполняют высококвалифицированные волейболисты мира, где игроки первого 
темпа нападения выигрывают в четвертой партии 4,2% мячей, «доигровщики» – 4,5%, «диагональные» – 5,1%. Выводы: до-
казано, что наибольший показатель эффективности соревновательной деятельности имеют волейболисты высокого класса 
«доигровщики», которые выигрывают на протяжении игры 22,1% мячей, «диагональные» – 18,8%, игроки первого темпа 
нападения – 16,3%.
Ключевые слова: технико-тактические действия, соревновательная деятельность, эффективность, высококвалифи-
цированные волейболисты.
Abstract. Shlonska O. Features technical and tactical training of volleyball players of high class of different roles. 
Purpose: to determine the effectiveness of competitive activit� of highl� skilled pla�ers in different roles. Material and Methods: 
the stud� used statistical data of major international competitions: the ol�mpic games – 2012, the world cup – 2010, 2014, eu-
ropean championship – 2010–2014 world league – 2010–2014. a total of 130 games was anal�zed. methods used: anal�sis and 
compilation data of special scientific and methodical literature, anal�sis of competitive activit� of volle�ball pla�ers of high class, 
pedagogical observation, methods of mathematical statistics. Results: it was found that the most effective of attacking actions dur-
ing one game performed b� highl� skilled volle�ball pla�ers of the world, where pla�ers first rate of the attack wins in the fourth part 
4,2% balls, the second pla�er tempo attak – 4,5%, «diagonal» – 5,1%. Conclusion: it is proved that the greatest indicator of the 
effectiveness of competitive activit� has a high-class volle�ball pla�ers that win throughout the game the second pla�er tempo attak 
22,1% of balls, «diagonal» – 18,8%, the first rate pla�ers – 16,3%.
Keywords: technical and tactical actions, competitive activit�, efficienc�, highl� skilled volle�ball pla�ers.
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